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El Suprem admet les com¬
petències radiofòniques de
la Generalitat. El Tribunal
Suprem desestima un recurs
presentat per l'advocat de l'Es¬
tat contra diferents articles
d'un decret de la Generalitat
de Catalunya de l'any 1991
sobre la regulació del servei de
radiodifusió de FM. El recurs
feia referència a les condicions
exigides als concessionaris de
la freqüència i a les sancions
en cas d'infracció de les nor¬
mes administratives establer¬
tes.
Unió de les privades brità¬
niques Carlton i News and
Media. Les empreses britàni¬
ques Carlton Communications
i United News and Media, les
dues privades més importants
de la Gran Bretanya, anuncien
la seva fusió en una nova com¬
panyia valorada en 7.800 mi¬
lions de lliures (uns dos bilions
de pessetes). Els mitjans que
formen part del nou grup arri¬
baran al 65% de la població
britànica. Carlton Communica¬
tions és propietària de dife¬
rents freqüències televisives a
la zona de Londres i el sud-est
d'Anglaterra, cadenes en el
centre i oest del país i el cin¬
quanta per cent de la televisió
digital ONdigital. La compa¬
nyia United News and Media
és posseïdora de Meridian,
HTV i Anglia, i del grup de
diaris i publicacions Express.
Cimera mundial d'autori¬
tats audiovisuals a París.
Té lloc a la seu de la Unesco a
París la primera Cimera Mun¬
dial d'Autoritats de Regulació
de l'Audiovisual. Està organit¬
zada pel Consell Superior de
l'Audiovisual Francès i el Con¬
sell de Radiotelevisió del Ca¬
nadà. La reunió debat la regu¬
lació de continguts a Internet i
el seu creixement, amb les di¬
vergències socials i internacio¬
nals que pot provocar. Hi par¬
ticipen 212 representants de
75 autoritats de tot el món que
representen 64 països, entre
aquests tots els de la Unió Eu¬
ropea, Estats Units, Canadà,
països de l'Europa de l'Est,
d'Àfrica, Orient Mitjà, Oceania
i Amèrica del Sud. El Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC), present a la cimera,
presenta un document de re¬
flexió que aborda els dos te¬
mes del fòrum. Quant a una
nova regulació d'Internet, el
CAC creu que "no és necessà¬
ria, perquè Internet no es de¬
senvolupa en un buit jurídic si¬
nó que les regulacions
existents s'han d'adaptar a la
nova realitat que comporta la
Xarxa". Pel que fa als desequi¬
libris socials que pot presentar,
Lluís de Carreras, president
del CAC, destaca en la seva
intervenció la necessitat de de¬
mocratització de l'accés a In¬
ternet fent-lo accessible mit¬
jançant una política de tarifes
que ho possibiliti.
Torna Tribuna de Sant
Boi. Es publica en la seva se¬
gona època Tribuna de Sant
Boi, amb una tirada de
30.000 exemplars i reparti¬
ment gratuït a tots els domicilis
particulars, despatxos, co¬
merços i empreses de Sant
Boi. El finançament de la re¬
vista es fa a través de la publi¬
citat.
El PSC anuncia canvis a
BTV i COM Ràdio. El Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) anuncia que hi haurà
canvis per despolititzar l'es¬
tructura i l'elecció dels direc¬
tors de Barcelona Televisió
(BTV) i de COM Ràdio.
L'anunci s'ha fet públic abans
de celebrar-se al Parlament el
debat sobre els mitjans públics,
fixat per als dies 14 i 15 de
desembre. El Govern munici¬
pal proposarà als grups de
CiU i del PP la nova cúpula de
BTV, que estaria composta
per una "comissió de nota¬
bles" formada per ciutadans de
prestigi independents dels par¬
tits. Tant la comissió com el
director que aquesta proposi
haurien de ser elegits per una
majoria qualificada del ple mu¬
nicipal.
Nota del Grup Gaziel so¬
bre els mitjans audiovi¬
suals públics. El Grup Gaziel
de Periodistes Catalans fa pú¬
blica una nota en la qual consi¬
dera que la reforma dels mit¬
jans públics audiovisuals de
Catalunya "no ha d'afectar no¬
més la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, dependent
de la Generalitat, sinó també
el control de totes les emisso¬
res públiques de ràdio i televi¬
sió que operen des de Catalu¬
nya". El Grup Gaziel opina
que "les institucions regulado¬
res haurien d'obrir-se més a la
societat civil".
Cabanillas anuncia el deu¬
te del RTVE davant el
Congrés. El director general
de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) anuncia davant el Con¬
grés dels Diputats que l'ens
públic tancarà l'any amb un
deute de 552.628 milions de
pessetes. Aquesta xifra, segons
Cabanillas, significa que la des¬
pesa s'ha reduït enguany en
uns 40.742 milions.
L'SPC i CCOO qüestionen
el nomenament de Lluís
Oliva. El Sindicat de Periodis¬
tes de Catalunya (SPC) i
CCOO critiquen el nomena¬
ment provisional de Lluís Oliva
al capdavant de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). L'SPC declara "ne¬
cessari un relleu immediat en
la direcció de tots els òrgans
de gestió de la CCRTV i la se¬
va substitució per professionals
de prestigi i independents".
El periodista J.F. Valls, ca¬
tedràtic d'ESADE- Univer¬
sitat Ramon Llull. El perio¬
dista Josep-Francesc Valls
(Reus, 1947) ha estat nomenat
catedràtic d'ESADE - Universi¬
tat Ramon Llull. El tribunal,
presidit pel doctor Miquel San-
tesmases, de la Universitat
d'Alcalà de Henares i del qual
formaven part altres catedràtics
de la Universitat de Barcelona i
d'ESADE, li va atorgar la càte¬
dra després de la defensa que
va realitzar sobre "La gestió in¬
tegral de les empreses de turis¬
me i lleure en la fase de la se¬
gona revolució del turisme".
Josep-Francesc Valls, des de
l'any 1992, dirigeix a ESADE
el Centre de Direcció Turística,
els cursos d'Alta Direcció en
Turisme i el Simposi Interna¬
cional de Turisme. Ha publicat,
entre d'altres llibres, La jungla
comunicativa (Ariel, 1986),
Prensa y burguesía en el XIX
español (Anthropos, 1988),
Las claves del mercado turís¬
tico (Deusto, 1996) i Gestió
d'empreses de turisme i lleu¬
re (Proa-Columna, 1999).
Abans de l'any 1982, en què
es va integrar a ESADE com a
professor titular, era professor
d'història de la comunicació a
la Facultat de Ciències de la In¬
formació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.Des
de fa tretze anys, dirigeix i pre¬
senta el programa econòmic
diari "El carrer dels diners",
que s'emet a través de les
emissores SER a Catalunya.
2 de desembre
Holandesos amb cor ca¬
talà, llibre de Jaume Rius.
Es presenta al Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya el llibre
de Jaume Rius Holandesos
amb cor català, que incideix
en la història dels jugadors ho¬
landesos del FC Barcelona.
Acte en el quinzè aniver¬
sari de "30 minuts". Té
lloc a la Universitat Pompeu
Fabra una taula rodona per
analitzar el context, el present
i el futur dels reportatges a la
televisió. L'acte es realitza
amb motiu de la celebració del
quinzè aniversari del progra¬
ma "30 minuts", de TV3. Par¬
ticipen en la reunió, entre
d'altres, Joan Salvat, director
d'aquest programa; el director
de l'agència independent Ca¬
pa, Hervé Chavalier; el direc¬
tor de "Documentos TV", Pe¬
dro Erquicia; el cap
d'informatius no diaris de la
BBC, Keith Bowers, i Jane
Balfou, responsable de la dis¬
tribuïdora anglesa de reportat¬
ges Jane Balfour Films. Els ex¬
perts reunits a la UPF auguren
un "bon futur" per al reportat¬
ge televisiu.
El Congrés vol protecció
per als menors a les TV. El
Congrés dels Diputats fa una
crida a les televisions per de¬
manar que s'hi incrementi la
protecció dels infants. La peti¬
ció fa incidència en la publici¬
tat que s'adreça als menors,
Josep-Francesc Valls obté plaça de
catedràtic a ESADE.
Fotografia de José Manuel Nauía guardonada amb el premi Godó de
Fotoperiodisme 1999, publicada a l'edició espanyola de National Geographic.
particularment durant l'etapa
nadalenca, en què són més
freqüents els anuncis de jogui¬
nes. Tots els grups parlamen¬
taris donen suport a la propo¬
sició no de llei, que inclourà la
protecció dels infants davant la
publicitat manipuladora o de
promoció violenta.
3 de desembre
José Manuel Navía, premi
Godó de Fotoperiodisme.
El fotògraf José Manuel Navía
és guardonat amb el premi
Godó de Fotoperiodisme
1999, concedit per la Funda¬
ció Comte de Barcelona, insti¬
tuïda per La Vanguardia. La
imatge premiada es va publi¬
car a l'edició espanyola de la
revista National Geographic
l'octubre de 1998 i captava la
realitat d'una parella de ma-
grebins en una casa d'Algesi¬
res. Els protagonistes feia poc
que havien creuat l'estret; ella
tenia la documentació en re¬
gla, mentre que ell encara es¬
tava en situació il·legal. El jurat
considera que la fotografia
premiada sintetitza l'interès
públic i humà pel tema de la
immigració des dels països del
Magrib a Europa.
Iniciativa reclama un esta¬
tut de redacció per a BTV.
Iniciativa per Catalunya-Verds
reclama per als periodistes que
treballen en l'emissora munici¬
pal Barcelona Televisió (BTV)
un estatut de redacció com els
que gaudeixen molts mitjans
de comunicació segons els cri¬
teris definits per la Comissió
Europea per a les televisions
públiques.
Guadalupe González, dele¬
gada d'Efe a Granada. La
periodista Guadalupe Gonzá¬
lez, redactora d'Efe, és la nova
delegada de l'agència estatal a
Granada. Va néixer a Prioro
(Lleó) el 1965. Traslladada a
Barcelona, va col·laborar a El
Periódico de Catalunya i va
ser voluntària olímpica el
1992. Entre 1992 i 1999 ha
estat redactora de l'agència
Efe.
7 de desembre
CiU ofereix pactar la refor¬
ma del Consell Audiovi¬
sual. Convergència i Unió
(CiU) es disposa a pactar amb
Esquerra Republicana de Cata¬
lunya (ERC) i el Partit Popular
Carles Sentís fa 88 anys i TVE li
dedica un reportatge biogràfic.
(PP) una reforma legislativa del
Consell de 1'Audiovisual de Ca¬
talunya (CAC), que donaria a
l'organisme més competències
i control sobre els mitjans de
comunicació de la Generalitat
(TV3 i Catalunya Ràdio). La
coalició no accepta, però, que
el director de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) sigui nomenat pel
Parlament.
8 dc desembre
Retrat de Carles Sentís a
TVE-Catalunya. Per comme¬
morar el 88è aniversari de
Carles Sentís, el centre de
Sant Cugat emet un reportat¬
ge que retrata la vida personal
i professional del periodista
amb la participació de perso¬
natges del món de la política.
Carles Sentís, president del
Centre Internacional de Prem¬
sa de Barcelona (CIPB), publi¬
ca cada dissabte la seva colum¬
na a La Vanguardia i a l'Avui.
El passat 30 de juny li va ser
entregat el premi Ciutadà que
ens Honora. El reportatge ha
estat realitzat per Antoni Tra-
veria i produït per Xavier For-
né i Gemma Ruiz.
9 de desembre
Manifest professional per
la independència dels mit¬
jans públics. Es fa públic el
manifest "Crida per la inde¬
pendència dels mitjans de co¬
municació municipals", signat
per representants periodístics i
del món de la comunicació. El
document manifesta que les
ràdios i televisions municipals
han de garantir el pluralisme
polític i social i la independèn¬
cia informativa. Reivindiquen
un organisme que controli
aquests mitjans i insten el Par¬
lament a debatre aquests te¬
mes en el debat que s'hi realit¬
zarà pròximament. Els
signants del manifest són Sal¬
vador Alsius, degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya;
Lluís de Carreras, president
del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC); Francesc
González Ledesma, president
del Consell de la Informació de
Catalunya (CIC); Enric Bastar¬
das, president del Sindicat de
Periodistes de Catalunya
(SPC), i el periodista Xavier
Sitjà, alcalde d'Esparreguera.
Audiències de tardor se¬
gons l'EGM. Es publica el




tudio General de Medios
(EGM) corresponent a la pas¬
sada tardor. En l'àmbit ra¬
diofònic la SER és líder amb
una audiència de 4.230.000
oients, seguida de la COPE
(2.596.000), RNE
(1.993.000) i Onda Cero
(1.879.000), entre les cadenes
convencionals. La màxima au¬
diència per programes mati¬
nals correspon també a la SER
amb "Hoy por hoy", seguit de
"Protagonistas" (OCR), "Bue¬
nos días" (RNE) i "La mañana"
(COPE). En la programació de
tarda figura en primer Hoc "La
ventana" (SER), per davant de
"Lo que es la vida" (RNE), "A
toda radio" (OCR) i "La tarde"
(COPE). A la nit destaca en
primer terme "Hora 25" (SER)
i a continuació "La linterna"
(Cope), "24 horas" (RNE) i
"La brújula" (OCR). A Cata¬
lunya la SER és la més escolta¬
da (479.000 oients), seguida
de Catalunya Ràdio
(467.000), COPE (341.000),
COM Ràdio (110.000) i Ona
Catalana —encara no en pie
funcionament— (26.000). El
comptatge en premsa assenya¬
la el diari El País en el primer
lloc del rànquing, amb
1.518.000 lectors. En els lloc
següents figuren El Mundo
(909.000), El Periódico de
Catalunya (838.000), ABC
(709.000), La Vanguardia
(570.000), El Correo Español
(564.000) i La Voz de Galicia
(480.000). Quant a premsa
esportiva continua líder a l'es¬
tat el diari Marca, seguit d'El
Mundo Deportivo, amb
475.000 lectors diaris en tot
Espanya, As (464.000) i
Sport (458.000).
Guadalupe González, de l'agència Efe,
de Barcelona a Granada.
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José Luis Martínez Ibáñez, subdirector d'El Periódico, rep la Medalla de Plata
del Bimil·lenari d'Elx, la seua vila natal, de mans de l'alcalde de la ciutat.
Pedro Díez, conseller dele¬
gat d'Onda Cero. Nomenen
Pedro Díez conseller delegat
d'Onda Cero. Fa un any va
deixar el càrrec de conseller
director general de la COPE,
d'on va marxar per discrepàn¬
cies amb els periodistes Luis
Herrero i José Maria García.
Últimament ha estat director
general del Grup Lorente de
Comunicació.
10 de desembre
Jornada Anual dels Perio¬
distes Catalans. Els dies 10 i
11 de desembre té lloc al
Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya la Jornada Anual dels Pe¬
riodistes Catalans, que es de¬
senvolupa sota el tema genèric
"Periodistes sota pressió".
Homenatge a Tarin Igle¬
sias en el seu 80è aniver¬
sari. En una festa sorpresa ce¬
lebrada a l'hotel Ritz de
Barcelona, els familiars i amics
del periodista Manuel Tarin
Iglesias celebren el seu 80è
aniversari. Tarin va ser direc¬
tor de Ràdio Barcelona i d'El
Noticiero Universal.
Premi al periodista il-licità
Martínez Ibáñez. La ciutat
d'Elx atorga al periodista il-li¬
cità José Luis Martínez Ibáñez,
subdirector d'El Periódico de
Catalunya, la Medalla de Plata
del Bimil·lenari de la Ciutat. Fa
el lliurament l'alcalde de la ciu¬
tat, Diego Macià. El guardonat
pronuncia una conferència en
què fa una autocrítica de la
professió periodística, la qual,
diu, en endavant haurà d'assu¬
mir el paper de "nova oposi¬
ció".
Nota conjunta dels co¬
mitès de mitjans públics.
Els comitès professionals i
d'empresa dels principals mit¬
jans audiovisuals públics difo¬
nen un document conjunt on
reclamen més independència
per poder exercir amb llibertat
la professió periodística. Es la
primera vegada que els co¬
mitès professionals i laborals
dels principals mitjans públics
catalans es coordinen. Signen
el document els comitès de
professionals de Televisió de
Catalunya (TVC) i de Catalu¬
nya Ràdio, i els comitès d'em¬
presa de TVE-Sant Cugat,
RNE-Ràdio 4, COM Ràdio,
Barcelona Televisió (BTV), Te¬
levisió de Catalunya (TVC) i
Catalunya Ràdio.
Jesús Carrillo, director de
Canal Barça. El periodista
Jesús Carrillo, que fins ara
exercia a Onda Cero Catalu¬
nya, serà el nou director de
Canal Barça, a Vía Digital, a
partir de final de desembre.
Jesús Carrillo va ser un dels
36 acomiadats en unir-se On¬




de l'SPC. Apareix Notícies,
el nou butlletí informatiu del
Sindicat de Periodistes de Ca¬
talunya (SPC). L'objectiu de la
publicació és difondre les notí¬
cies més recents de l'activitat
del sindicat. Es responsable de
Jesús Carrillo, d'Onda Cero a la
direcció del Canal Barça.
contactes amb altres grups po¬
lítics per caminar cap a la re¬
forma de l'actual model de ra-
diotelevisió pública. En les
converses CiU ofereix ampliar
les competències del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) i "rebaixar la polititza-
ció del consell d'administració
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió".
13 de desembre
Segona trobada de Mara-
gall amb periodistes cata¬
lans. Té efecte al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la se¬
gona trobada de Pasqual Ma-
ragall amb periodistes cata¬
lans, la primera de les quals va
tenir lloc el mes de setembre
passat al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB). Presenta l'acte Josep
Pernau, i hi actua de modera¬
dor Jaume Barberà. El tema
principal de la trobada fa re¬
ferència al debat sobre mitjans
públics audiovisuals d'immi¬
nent realització al Parlament
de Catalunya. Segons Mara-
gall, el debat servirà per esta¬
blir "les regles del joc i el pa¬
per dels mitjans de
comunicació en la societat ca¬
talana". Els mitjans públics
hauran de ser políticament
neutrals, i els privats, indepen¬
dents. Entre els reptes a asso¬
lir, segons el lider socialista, fi¬
gura qui i com controlarà els
continguts audiovisuals públics
i privats, com s'absorbirà i
s'evitarà en el futur el deute
dels mitjans públics i amb
quins criteris s'adjudicarà la te¬
levisió digital terrestre. Mara-
l'edició el recentment creat
Grup de Comunicació. El but¬
lletí de desembre analitza els
resultats de les passades elec¬
cions autonòmiques catalanes
del 17-0 i la seva repercussió
en la identitat dels mitjans pú¬
blics. També fa esment del pla
de formació per al 2000 que
posarà en marxa l'SPC.
Programa commemoratiu
dels 40 anys de TVE-Cata-
lunya. TVE a Catalunya re¬
corda aquesta nit els seus mi¬
llors programes magazins i
tots aquells professionals que
els van fer possible. Es veuen
imatges de programes em¬
blemàtics com "Reina por un
dia", "Personatges" i "Tribunal
popular", entre d'altres. Són
convidats al plató José Luis
Barcelona, Jordi Estadella,
Jordi González i Pedro Ruiz,
que ara té en antena "La no¬
che abierta".
Sopeña posa el seu càrrec
a COM Ràdio a disposició
de Royes. El director general
de COM Ràdio, Enric Sopeña,
i el conseller delegat, Jordi
Llonch, posen els seus carrees
a disposició del president del
Consorci de Comunicació Lo¬
cal, Manuel Royes. El comitè
d'empresa de l'emissora difon
una nota en què "avalua posi¬
tivament aquest gest i el com¬
promís de reformar els estatuts
de COM Ràdio".
12 de desembre
CiU proposa ampliar les
funcions del CAC. El Go¬
vern de Jordi Pujol ha iniciat
Manuel Tarin Iglesias rep un
homenatge en el seu 80è aniversari.
Capçalera. Febrer /Març 2000
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Trobada de Pasqual Maragall amb periodistes amb motiu del debat sobre
mitjans públics audiouisuals al Parlament de Catalunya.
gall creu en la necessitat d'es¬
collir el director general de la
CCRTV bé per majoria qualifi¬
cada del Parlament, bé pel
consell d'administració desig¬
nat també pel Parlament, o di¬
rectament pel CAC, i pensa
reclamar al govern de CiU que
protegeixi la indústria cultural
catalana. L'exdegà del Col·le¬
gi, Josep Pernau, recorda en
la presentació de l'acte que el
president Jordi Pujol va felici¬
tar en el seu moment els pe¬
riodistes catalans per haver-se
dotat del primer Codi Déon¬
tologie de la professió a Es¬
panya i del primer Consell de
la Informació.
Quaranta anys de TV amb
Josep M. Baget. El periodis¬
ta i crític de televisió de La
Vanguardia Josep M. Baget
presenta al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya el llibre
Quaranta anys de televisió a
Catalunya. Ha estat editat per
l'editorial Pòrtic en col·labora¬
ció amb el Consell de TAudio¬
visual de Catalunya. L'obra co¬
mença amb l'inici de la
televisió catalana l'any 1959,
quan TVE va endegar progra¬
mes des dels estudis Miramar
de Barcelona, i recull la histò¬
ria de TV3. Durant l'acte de
presentació Baget afirma que
"la televisió pública treballa
amb un model totalment obso¬
let, basat en l'Estatut de RTVE
adoptat més tard per la
CCRTV".
Manifest de fotoperiodis-
tes. El col·lectiu de fotoperio-
distes del Sindicat de Periodis¬
tes de Catalunya fa públic un
comunicat de denúncia de "la
precària situació laboral en
què es troba actualment la
professió". Els fotoperiodistes
reclamen contra els "abusos i
humiliacions" de què són ob¬
jecte per part de les principals
empreses periodístiques, que
es tradueixen en "plantilles en¬
cobertes", violació de la pro¬
pietat intel·lectual i comiats
improcedents.
Premis Protagonistas de
Del Olmo. El director i pre¬
sentador del programa "Prota¬
gonistas", d'Onda Rambla i
Onda Cero, atorga els premis
del programa corresponents a
1999. El Protagonista d'Ho¬
nor és el responsable de políti¬
ca exterior i de seguretat de la
Unió Europea, Javier Solana,
que recull el premi personal¬
ment. Altres premiats són Lo¬
yola de Palacio, Federico Ma¬
yor Zaragoza, José Hierro,
Sergio García, Antonio Min¬
góte, el Juli, la periodista Ana
Rosa Quintana, com a millor
presentadora de televisió, i el
dibuixant Antonio Mingóte,
que rep el premi a l'humor.
Els actors José Coronado. Be¬
lén Rueda i Alicia Borrachero
recullen el guardó per "Perio¬
distas", distingida com a millor
sèrie de televisió. L'equip de
"Protagonistas" homenatja
també Ràdio Barcelona pels
seus 75 anys de vida.
El PP reactiva la subco¬
missió sobre el futur de
RTVE. El Partit Popular (PP)
presenta a la subcomissió par¬
lamentària per a la remodela-
ció de RTVE un document que
es podria debatre amb caràc¬
ter d'urgència el pròxim dia
21. En cas que la Comissió
Constitucional aprovés un text
sobre el futur de RTVE, el do¬
cument "vincularia el pròxim
Govern", segons Felipe Alca¬
raz, d'Izquierda Unida (IU). Els
socialistes van abandonar la
subcomissió mesos enrere per
disconformitat amb el tarannà
dels informatius de TVE.
Vía Digital amplia capital.
L'empresa propietària de Via
Digital anuncia l'aprovació en
junta general d'accionistes
d'una ampliació de capital de
31.488,7 milions de pessetes.
Es tracta de la segona amplia¬
ció que es produeix en el ter¬
mini d'un any. L'anterior ope¬
ració es va tancar el maig
passat per un import de
40.777 milions de pessetes.
Els socis actuals de Via Digital
són Televisa (8,77%). Direct
TV (6,9%). Recoletos/Pearson
(5%), Media Park (3,21%),
TV3 (1,79%), Canal 9
(1,67%), Telemadrid (1,43%),
Itocgu (1.43%), TVG (0,83%) i
altres (0,37%).
La Junta d'Andalusia vol
que s'anul·li la venda
d'Onda Cero a Telefónica.
El Govern andalús aprova un
requeriment perquè el ministe¬
ri de Foment anul·li l'autoritza¬
ció de la venda d'Onda Cero a
Telefónica, ja que unes trenta
emissores de la cadena es tro¬
ben a Andalusia. Segons la
Junta, les qüestions relaciona¬
des amb la transmissió d'ac¬
cions són de la seva com¬
petència. Foment va autoritzar
el traspàs de 748.848 accions
de la societat Uniprex (propie¬
tat de l'ONCE) a Telefónica
Media SA. La venda es va
aprovar el mes de juliol passat,
encara que la Junta no va te¬
nir comunicació oficial de
l'operació fins a final d'octu¬
bre.
Treballadors de TV3 recla¬
men una televisió pública
plural. Uns 200 treballadors
de TV3 es concentren davant
les instal·lacions de Sant Joan
Despí per reclamar una televi¬
sió pública plural. Els manifes¬
tants tenen el suport dels sindi¬
cats i comitès d'empresa de
TVC, Catalunya Ràdio, TVE-
Catalunya, RNE, Ràdio 4,
COM Ràdio i BTV.
CiU buscarà consens en el
debat parlamentari dels
audiovisuals. El conseller de
la Presidència, Xavier Trias, i
el diputat de CiU Francesc Co¬
dina manifesten la voluntat de
la coalició nacionalista i del
Govern de la Generalitat
"d'arribar a acords" per impul¬
sar la reforma de la llei de cre¬
ació de la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió
(CCRTV) i del Consell Audio¬
visual de Catalunya (CAC).
Trias constata haver trobat
una actitud "molt positiva" en
els seus contactes amb altres
grups parlamentaris previs al
debat.
14 de desembre
Primera jornada del debat
audiovisual. El debat sobre
mitjans audiovisuals que té lloc
al Parlament de Catalunya du¬
rant tota la jornada posa de
manifest l'oferiment del Go¬
vern de la Generalitat de "ne¬
gociar" el nomenament del di¬
rector de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
que designi Jordi Pujol. El con¬
seller de Presidència, Xavier
Trias, rebutja que el director
general de la CCRTV sigui no¬
menat pel Parlament, però
proposa, això sí, per tal de re¬
formar el sistema audiovisual
espanyol, la revisió de diverses
lleis d'àmbit estatal i autonò¬
mic, com l'Estatut de Radiote-
levisió Espanyola i la Llei de
Televisions Locals. Planteja
impulsar una llei de l'audiovi-
sual a nivell de l'Estat que per¬
meti elaborar una normativa
audiovisual per a Catalunya.
També expressa la voluntat de
modificar la llei de creació de
la CCRTV per crear un consell
general de ràdio i televisió i
canviar la funció del consell
d'administració. Una altra pro¬
posta es refereix a l'ampliació
per llei de les funcions del
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) —sense atri-
buir-li la concessió de llicèn¬
cies— i a la posada en marxa
d'una sèrie de plans per reduir
el deute de TV3. El líder de
l'oposició, Pasqual Maragall,
proposa que sigui el Parlament
qui nomeni directament el di¬
rector general, convertir el
CAC en l'única autoritat regu¬
ladora de l'espai audiovisual
amb facultat d'atorgar llicèn¬
cies, i fixar un marc estable
per al finançament de la
CCRTV. Altres partits de
l'oposició (ERC i IC) es mani¬
festen a favor del nomena¬
ment de director a càrrec del
Parlament. El PP evita un "xoc
directe" amb Convergència i
Unió (CiU) i es limita a denun¬
ciar "la càrrega ideològica de
TV3". Avui s'ha sabut que
Jordi Pujol ha reiterat l'oferta
feta fa unes setmanes a Josep
Caminal d'assumir la direcció
de la CCRTV, momentània¬




Inauguració, al Col·legi de Periodistes de Barcelona, de l'exposició
commemorativa dels 25 anys de Por Favor.
sió de les llicències de ràdio
es mantingui en mans del Go¬
vern de la Generalitat en la
llei que s'ha d'elaborar en el
transcurs dels pròxims sis me¬
sos.
Presenten l'obra guanya¬
dora del premi Pere
Quart. Edicions La Campana
presenta a la Llibreria del Ra-
val el llibre Criatura i com¬
panyia, del periodista Carles
Capdevila, guanyador del pre¬
mi Pere Quart d'Humor i Sàti¬
ra. La presentació va a càrrec
de l'escriptor Màrius Serra i
compta amb la presència de
Josep M. Espinàs. L'obra re¬
flecteix un canvi en els cos¬
tums socials de la parella en
to de comèdia i humor, pre¬
nent com a punt de partida
l'embaràs "i tot el que ve des¬
prés". El premi Pere Quart
està convocat per l'Ajunta¬
ment de Sabadell i Edicions
La Campana.
16 de desembre
Els partits ja trien director
general de la CCRTV. Al¬
guns partits polítics de l'oposi¬
ció comencen a triar entre di¬
versos personatges per
desenvolupar el càrrec de di¬
rector general de la CCRTV.
El socialista Pasqual Maragall
apunta els noms de Josep Ma¬
ria Bricall, Josep Miquel Abad
i Oriol Bohigas. Esquerra Re¬
publicana (ERC) s'inclina per
Joaquim Maria Puyal o Josep
Cuní. Abans, però, s'haurà de
definir la composició del nou
consell d'administració de la
Corporació.
17 dc desembre
Exposició en els 25 anys
de Por Favor. S obre al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya l'exposició "Por Favor
revisited", commemorativa de
la seva creació fa vint-i-cinc
anys. L'exposició mostra imat¬
ges i textos de la publicació en
diferents etapes, destaca quins
van ser els seus col·laboradors
principals i les seccions pione¬
res. "La revista Por Favor va
normalitzar la necessitat de la
democràcia", diu Manuel Váz¬
quez Montalbán en la presen¬
tació de l'exposició. Segons
Rai Ferrer, rememorar els 25
anys de la seva aparició "és
tornar a un temps de lluita i de
revolta en el qual escriptors,
periodistes i humoristes gràfics
van fer pinya amb el poble per
tal d'aconseguir la desitjada
democràcia. I el camí feia pu¬
jada...".
Importància de la llengua
en els mitjans de comuni¬
cació. S'inaugura a Lleida el
congrés Llengua i Mitjans de
Comunicació, LXXV Anys de
Ràdio 1924-1999. El certa¬
men, celebrat amb motiu dels
75 anys de Ràdio Barcelona i
els 65 de Ràdio Lleida, aborda
també el tema de la publicitat i
les seves estructures lingüísti¬
ques, el català als mitjans de
comunicació dels Països Cata¬
lans, el cas del nord-occidental
i el model de llengua a la tele¬
visió. El director general de
Política Lingüística de la Gene¬
ralitat fa palès que "l'ús d'una
llengua als mitjans de comuni¬
cació garanteix que aquesta es
mantingui viva".
tor general del Gran Teatre
del Liceu. Mentre el debat es
desenvolupa a la Cambra cata¬
lana, un centenar de treballa¬
dors de mitjans públics es con¬




Premis de l'Institut Català
de la Dona. Té lloc al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
el lliurament dels premis Me¬
morial Carme Karr per a la
Igualtat d'Oportunitats Home-
Dona, que atorga anualment
l'Institut Català de la Dona. En
l'àmbit de premsa es premia la
periodista Susanna Quadrado
pels seus articles a La Van¬
guardia. En la categoria de rà¬
dio resulta guardonat Joan
García pel programa "Coses
de dones", que s'emet per On¬
da Rambla Catalunya. El jurat
ha concedit tres mencions es¬
pecials: una en premsa, per a
Roberto Giménez, director de
la Revista del Vallès, per la
secció d'entrevistes Mujeres; i
dues en l'àmbit radiofònic,
l'una a Fina Costa, directora
de l'espai "Dones avui", de
Tarragona Ràdio, i l'altra a
Mary Bometón, realitzadora i
presentadora de l'espai "Do¬
nes d'avui", d'Onda Cero Rà¬
dio Lleida. S'han declarat de¬
serts els premis de la categoria
de televisió, dins l'àmbit de pe¬
riodisme, i els de l'àmbit de
publicitat, en considerar que
cap de les candidatures pre¬
sentades no reuneix els criteris
igualitaris que s'exigeixen per
a la concessió d'aquest guar¬
dó. Els premis Memorial Car¬
me Karr tenen com a objectiu
promoure un canvi d'actituds
entre els professionals dels di¬
versos mitjans de comunicació
per tal d'aconseguir que
aquests transmetin continguts
que posin de manifest els va¬
lors igualitaris home-dona.
Tele 5 prepara projectes
solidaris. Tele 5 prepara dot¬
ze projectes solidaris per al
2000 (un cada mes), per sensi¬
bilitzar els televidents sobre els
problemes socials del món ac¬
tual. Els projectes promouran
el reconeixement a la gent
gran, l'ajut als nens sense llar i
el voluntariat. Es farà una de¬
núncia específica del maltrac¬
tament a les dones.
15 de desembre
El Govern i l'oposició
pactaran el director de la
CCRTV. El Govern de la Ge¬
neralitat i els partits de l'opo¬
sició assoleixen un primer
acord sobre el nomenament
del director de la CCRTV i la
revisió de les lleis audiovi-
suals, en la segona jornada
del debat audiovisual que té
lloc al Parlament. El director
de la CCRTV serà nomenat
"amb el consens del consell
d'administració de la Corpo¬
ració". D'acord amb l'actual
llei de la televisió del 1983, el
nomenament correspon al
Govern de la Generalitat. To¬
tes les formacions polítiques
pacten també resolucions per
propiciar un nou marc legisla¬
tiu per a la ràdio i la televisió i
una nova personalitat política
per al Consell de l'Audiovisual
de Catalunya (CAC). La vota¬
ció dels diputats del PP en su¬
port a CiU fa que la conces¬
Lliurament dels premis Memorial Carme Karr per a la Igualtat d'Oportunitats
I Home-Dona, que atorga l'Institut Català de la Dona.







(AFT) inaugura una exposició
de fotoperiodistes de Tarrago¬
na amb imatges realitzades
l'última dècada. Les 52 foto¬
grafies pertanyen a 14 redac¬
tors, corresponsals o col·labo¬
radors de premsa local i
nacional. Les imatges recullen
escenes diverses del món dels
successos, la política, el medi
ambient, les festes populars i
els castellers. L'AFT té el pro¬
jecte de repetir anualment la
mostra.
Enric Sopeña, reelegit di¬
rector de COM Ràdio. El
consell general del Consorci
de Comunicació Local refor¬
ma els seus estatuts per "re¬
forçar els mecanismes de plu¬
ralitat a COM Ràdio". La
reforma ha estat aprovada per
unanimitat dels representants
del Consorciv la Diputació de
Barcelona, l'Àrea Metropolita¬
na de Barcelona i més de 80
ajuntaments. El Consell reele¬
geix provisionalment Enric So¬
peña com a director general
de la cadena mentre transcorri
el procés de redacció i tramita¬
ció de la reforma estatutària.
Sopeña havia presentat la di¬
missió prèviament al debat
parlamentari sobre els mitjans
públics audiovisuals recent¬
ment efectuat al Parlament.
Premi literari a Anna Ca¬
beza. La periodista Anna Ca¬
beza i Gutés (corresponsal de
l'Auui a Sabadell) ha estat la
guanyadora de la desena edi¬
ció del Concurs de Narrativa
Literària Mercè Rodoreda, que
organitza Ràdio Molins de Rei
conjuntament amb la regidoría
de la Dona de l'Ajuntament
d'aquesta localitat i amb l'Insti¬
tut Català de la Dona. El conte
premiat es titula "La peça per¬
duda". El lliurament va tenir
lloc el passat 19 de desembre
al Teatre de la Joventut Catòli¬
ca de Molins de Rei. El jurat,
que va seleccionar l'obra guan¬
yadora entre les 131 que s'hi
havien presentat, estava for¬
mat per Carme Arnau, Mont¬
serrat Comellas, Isabel Ribas,
Anna Rebulà, Sefa Arús,
Montserrat Fabregat i Pilar Ra¬
ventós.
20 de desembre
Dinar de Nadal amb Jordi
Pujol. El president Jordi Pujol
comparteix taula de Nadal
amb els periodistes al Palau de
la Generalitat. En el discurs
pronunciat durant la reunió es
reafirma en la necessitat de
promoure la llengua i la cultu¬
ra catalanes. Pujol defèn el pa¬
per dels professionals de la in¬
formació, als quals demana
"que interpretin menys". El
degà del Col·legi de Periodis¬
tes, Salvador Alsius, assistent a
la celebració, demana als pe¬
riodistes "una reflexió crítica".
Presentació d'un llibre co¬
ordinat per Maragall. Es
presenta al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya el llibre co¬
ordinat per Pasqual Maragall
Europa próxima. Europa, re¬
giones y ciudades. L'acte està
organitzat per la Universitat de
Barcelona.
Ona Catalana nomena una comissió executiva com a òrgan de govern amb
Bartomeu Espadalé com a president i José Sanclemente com a uicepresident.
Inauguració a Tarragona d'una exposició del treball de fotoperiodistes locals
durant la última dècada.
21 de desembre
Discuteixen la representa¬
ció al consell de la
CCRTV. Els grups parlamen¬
taris del PP i ERC pretenen
aconseguir més representativi-
tat en el consell d'administració
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV). Se¬
gons el sistema de distribució
emprat fins ara el consell cons¬
ta de 12 integrants: cinc de
CiU, cinc del PSC-Ciutadans
pel Canvi, un del PP i un
d' ERC. El portaveu de CiU,
Ramon Camp, es manifesta
"disposat a atendre la petició
del PP i d'ERC per reforçar el
pluralisme del consell d'admi¬
nistració". El socialistes no te¬
nen interès a modificar l'actual
sistema de distribució, tot i que
l'acord signat pel PSC i Iniciati-
va-Els Verds previ a les elec¬
cions autonòmiques estipulava
que un dels llocs del PSC al
consell es cediria a IC-EV.
Això modificaria l'actual com¬
posició, que passaria a tenir
cinc representants de CiU,
quatre del PSC i un per a cada
una de les restants formacions
polítiques. El consell serà elegit
pel Parlament per una majoria
de dos terços el pròxim dia 28.
CBS, ABC i Fox retallen
despeses. Les tres grans
emissores de la televisió dels
Estats Units acorden compartir
imatges en benefici d'una polí¬
tica d'estalvi. L'acord preveu
utilitzar un únic equip de pe¬
riodistes que capti imatges per
a les tres emissores alhora. La
NBC, l'altra gran emissora
nord-americana, no s'ha su¬
mat de moment a l'acord, tot i
que podria fer-ho més enda¬
vant.
22 de. desembre
De Carreras prepara la re¬
novació del CAC. El presi¬
dent del Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC), Lluís
de Carreras, prepara la nova
estructura de l'organisme i al¬
guns projectes prioritaris un
cop s'hagi aprovat al Parla¬
ment la llei que li atorgarà més
competències. Entre els pri¬
mers objectius figura una anà¬
lisi comparativa de les atribu¬
cions que tenen organismes
semblants a Europa. També
prepara un decret sobre con-
traprogramació, i un altre rela¬
tiu als efectes de la violència
davant els infants, un informe
de com ha de ser la televisió
publica i un estudi per corregir
el desnivell de so entre els pro¬
grames i els espais publicitaris.
La periodista Anna Cabeza guanya
un premi de narrativa literària.
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una comissió executiva com a
òrgan de govern de la nova
societat. Es nomena president
executiu de la cadena Barto¬
meu Espadalé Vergés, que ac¬
tualment n'és conseller dele¬
gat, i vicepresident José
Sanclemente Sánchez, conse¬
ller delegat d'El Periódico i re¬
presentant del grup Zeta.
Componen la comissió execu¬
tiva David Marca Cañellas,
Bartomeu Espadalé Vergés,
Josep Puigbó Valeri (director
general d'Ona Catalana i con¬
seller delegat), Josep Manuel
de Lianza Maña, José Sancle¬
mente Sánchez i Rafael Nadal
Farreras. El secretari és Ferran
Montobbio, i el vicesecretari,
Enric Valverde García.
Los Angeles Times es
disculpa per una qüestió
publicitària. L'editor i el di¬
rector del diari nord-americà
Los Angeles Times signen en
primera pàgina un article de
disculpa als lectors per no ha¬
ver revelat en el seu moment
un acord publicitari que va re¬
portar al rotatiu més de dos
milions de dòlars (330 milions
de pessetes). El 10 d'octubre
passat Los Angeles Times va
incloure un suplement espe¬
cial sobre la inauguració de
l'estadi Staples Center, de
Los Angeles. El diari tenia un
acord amb una empresa per
compartir els ingressos publi¬
citaris obtinguts per la publi¬
cació del suplement. L'escrit
de disculpa garanteix que el
periòdic no participarà en
acords o activitats que puguin
comprometre la seva integri¬




ordinària del Col·legi de
Periodistes. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya cele¬
bra assemblea general extraor¬
dinària. Figuren en l'ordre del
dia l'informe de la junta de go¬
vern, i els pressupostos con¬
solidats del Col·legi per a
l'exercici del 2000, que són
aprovats.
27 dc desembre
Elegir el nou director de la
CCRTV pels valors mo¬
rals. El Grup d'Entitats Cata¬
lanes de la Família (GEC) fa
pública una declaració en què
insta els partits polítics a "dei¬
xar de banda quotes de poder"
i actuar segons valors morals a
l'hora d'elegir el futur director
general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). Aquesta entitat en¬
tén que el que de veritat inte¬
ressa els televidents són els
programes que s'emeten, i que
en alguns dels que ha emès
TV3 hi ha "massa violència i
erotisme gratuït".
El PP català reclama plu¬
ralisme en la concessió de
ràdios. El president del PP
de Catalunya, Alberto Fer¬
nández Díaz, es mostra parti¬
dari que el Govern de la Ge¬
neralitat perdi el
"protagonisme exclusiu" que
té actualment per atorgar
llicència de ràdios. Fernández
Díaz creu necessari que la
ponència conjunta que demà
es constituirà al Parlament
per elaborar la nova legislació
audiovisual introdueixi "meca¬
nismes que assegurin el plura¬
lisme i l'objectivitat en l'adju¬
dicació de llicències".
28 de desembre
PSC, ERC i IC-Verds de¬
manen un ple del Parla¬
ment per al mes de gener.
Els grups socialista, d'ERC i
d'IC acorden demanar conjun¬
tament la convocatòria, abans
que finalitzi el pròxim mes de
gener, d'un ple de la Cambra
catalana per renovar el consell
d'administració de la Corpora¬
ció Catalana de Ràdio i Televi¬
sió (CCRTV). El ple parlamen¬
tari estava programat ini¬
cialment per a avui dia 28 de
desembre, però un acord en¬
tre CiU i PP en l'última junta
de portaveus va fer que es
posposés la sessió fins a prin¬
cipi de febrer.
31 de desembre
Entrada al 2000. Les cam¬
panades de mitjanit que donen
pas al 2000 permeten com¬
provar que 1'"efecte 2000" no
ha produït les alteracions te¬
mudes. A Espanya, el batibull
ha costat gairebé un bilió de
pessetes, segons manifesta
l'Oficina de Transició per a
l'Efecte 2000. Les ràdios i te¬
levisions emeten en directe
l'entrada a aquest any amb
tres zeros, alhora que els mit¬
jans de comunicació mantenen
una certa confussió i ambigüi¬
tat entorn del fet de si s'entra
també en un nou segle i en un
nou mil·lenni.
Trobada del president de la Generalitat. Jordi Pujol, amb els periodistes en el
tradicional dinar de Nadal.
Premi per a Josep Corbe¬
lla. L'Institut Danone atorga
el premi a la divulgació cientí¬
fica al periodista Josep Corbe¬
lla, pels seus articles a La Van¬
guardia sobre temes
d'alimentació, nutrició i salut.
Corbella ha donat l'import del
premi (350.000 pessetes) a la
Fundació Collserola per a la
construcció d'una escola a
Guatemala.
De Carreras es mostra dispo¬
sat a seguir al capdavant del
CAC un cop reformat l'orga¬
nisme si el Parlament el pro¬
posa per consens.
Discrepàncies en la ratifi¬
cació de Sopeña. El conse¬
ller de la Presidència de la Ge¬
neralitat, Xavier Trias,
desqualifica el nomenament
d'Enric Sopeña com a director
general de COM Ràdio des¬
prés que Sopeña posés el cà¬
rrec a disposició de la Diputa¬
ció abans del debat sobre els
audiovisuals a la Cambra cata¬
lana. Trias considera que el
nomenament, tot i ser provi¬
sional, "trenca el consens esta¬
blert en el debat parlamenta¬
ri". Lluís de Carreras,
president del Consell de l'Au-
diovisual de Catalunya (CAC),
també critica la ratificació de
Sopeña en el càrrec, "no pel
nomenament en si, sinó per
les formes". El Sindicat de Pe¬
riodistes (SPC) considera igual¬
ment que la confirmació de
Sopeña "no ajuda el necessari
clima de consens que cal con¬
cretar per aplicar un mateix
model més democràtic als dife¬
rents mitjans de comunicació
públics".
23 de desembre
S'ajorna la renovació de la
CCRTV. El bloc de CiU i PP
al Parlament informa a la junta
de portaveus que s'ajorna, al¬
menys fins al mes de febrer, la
renovació del consell d'admi¬
nistració de la Corporació Ca¬
talana de Ràdio i Televisió
(CCRTV). El Parlament no ce¬
lebrarà ple fins al mes de fe¬
brer. Mentrestant, l'activitat de
la Cambra es limitarà a les
reunions de la ponència con¬
junta que es crearà la setmana
vinent per modificar les lleis
audiovisuals.
Josep Corbella, premiat pels seus
articles a La Vanguardia.
Ona Catalana reestructura
el consell d'administració.
El consell d'administració
d'Ona Catalana constitueix
